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Головним завданням побудови складних інформаційних систем є обмін 
даними між різними підсистемами.  
Нерідко найпростіше завдання змінення інтер’єру призводить до 
необхідності серйозних вивчень продукції та підприємств. Завдання значно 
полегшується, коли існує технологічно закладена пошукова система на сайті 
компанії. Тому в розробці Web-ресурсу із замовлення та виготовлення 
фресок використовується метод таксонометрії. Даний підхід є основою для 
розробки метаданих та інтерфейсів для регулярного обміну даними для 
різних успадкованих різноформатних систем.  
Можливості методу таксонометрії дозволяють відслідковувати фрески 
на сайтах різноманітних компаній. Але, наряду з цим, будь-яка система 
стратегій потребує обґрунтування потрібних і можливих інвестицій для їх 
виконання, тому зміст розробок Web-ресурсів із замовлення і виготовлення 
фресок передбачатиме, зокрема: 
‒ створення сайту компанії, розгортання та управління новинами 
компанії; 
‒ використання та закріплення інформаційних матеріалів на Web-
ресурсах у виробничому функціонуванні; 
‒ розробку заходів щодо як найбільшого самозростання компанії, 
через розширення клієнтів та замовлення фресок через сайт [1].  
Головною тенденцією в дизайні інтер’єру жилих приміщень є виражена 
індивідуальність. Цей самий принцип закладено також в дизайні офісних 
приміщень. Проте, в офісах індивідуальність проявляється через фірмовий 
стиль самої компанії. Він може бути представлений декоративними 
елементами, аксесуарами або іншими предметами. 
Існують розробки щодо замовлення та виготовлення різних видів 
фресок, які відповідають потребам клієнтів та дають компанії високий 
відсоток конкурентоспроможності.  
Виготовлення кожного виду фресок індивідуальне та залежить від 
побажань клієнтів.  
Нерідко найпростіше завдання змінення інтер’єру призводить до 
необхідності серйозних вивчень продукції різних підприємств. Завдання 
значно полегшується, коли існує технологічно закладена пошукова система 
на сайті компанії [2].  
З метою досягнення високих показників потрібно формувати таку 
систему управління сайтом, яка б забезпечувала здійснення фінансових 
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ресурсних стратегій та функціонування підприємства в ринковому 
середовищі. 
Але розробка такої системи повністю від початку до кінця потребує 
багато ресурсів, тому більш раціонально буде використовувати за основу 
готове рішення. Існує велика кількість готових систем керування вмістом 
(CMS – Content management system). Використання одної з таких систем 
дозволяє значно полегшити керування ресурсом та його вмістом, за рахунок 
наявності вже створеного розробниками функціоналу, який можливо 
використовувати без необхідності розробляти власноруч. 
На даний час у СНД однією з найпопулярніших платформ для розробки 
будь-яких web-ресурсів є система “1С-Бітрікс”, яка позиціонується 
розробниками як «професійна система управління web-проектами, 
універсальний програмний продукт для створення, підтримки, та успішного 
розвитку». Маючи широкий спектр можливостей та докладну документацію 
система дозволяє створювати ресурси любої складності, від «сайтів-візиток» 
до «корпоративних порталів». 
Наявність готових модулів прискорює розробку, дозволяючи 
заощадити час для специфічних для конкретного проекту задачах.  
Продукт забезпечує високий рівень захищеності сайтів від злому 
завдяки наявності проактивного захисту, до якого включені – вбудований 
антивірус, сканер безпеки, одноразові паролі (OTP) та інші технології 
захисту, що дозволяє вести грошові операції безпосередньо на ресурсі, з 
мінімальним ризиком втратити доступи до керування ресурсом.  
Унікальна система збереження даних у інформаційних блоках, що 
дозволяє групувати інформацію за типом або змістом і швидко отримати 
доступ саме до необхідної інформації у будь якому місці за допомогою 
компонентів, дає можливість довірити керування інформацією на ресурсі 
людині далекої від програмування та web-технологій взагалі. 
Не менш важливою властивістю є висока продуктивність системи, та 
наявність модулів для її діагностики, можливість створення власних модулів 
для ядра системи. Сумісність з основними типами баз даних та підтримка 
серверних мов програмування надають широкий спектр можливостей для 
розвитку проекту. 
Ці переваги показують що система має все необхідне для того щоб 
бути обраною у якості програмного засобу для реалізації необхідного 
функціоналу на веб-ресурсі [3]. 
На підставі аналізу бачимо, що інформація нині використовується для 
заміщення живої праці та стає необхідним елементом у формуванні доданої 
вартості продукції. Нині продукцію розрізняють за рівнем її інформаційного 
вмісту: інформація створює додану вартість більш інтенсивно, ніж інші 
складові.  
Інформація нині стає новим джерелом доданої вартості, невід’ємною 
складовою виробничого потенціалу підприємства, оскільки існує та 
впроваджується у вигляді результатів розробок, а також у вигляді знань, 
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навичок і досвіду працівників компанії. Інформація, як ресурс, має найбільшу 
цінність у такому змісті: 
‒ даних про попит та ринки збуту продукції компанії за 
індивідуальним замовленням клієнтів; 
‒ науково-технічних розробок нових продуктів, інноваційних 
технологій тощо; 
‒ пакетів програм для обробки необхідної інформації щодо 
виготовлення продукції; 
‒ документів (законів, інструкцій тощо), які регулюють діяльність 
підприємства та його зв’язки із середовищем. 
Теоретичним і практичним напрямом в розробці Web-ресурсу із 
замовлення та виготовлення фресок є проектне моделювання методів 
формування структурно-композиційно-планувального каркасу території з 
точки зору її міграційної привабливості. Отже, дана розробка може 
вважатися універсальною та дозволяє приймати замовлення компанії на 
розробку та виготовлення фресок.  
Таким чином, у даній публікації проаналізовано існуючі можливості 
використання методу таксонометрії в розробці Web-ресурсу із замовлення і 
виготовлення фресок, визначено та обґрунтовано доведено вибір 
програмного засобу для реалізації. 
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Анотація. В статті проаналізовано використання методу таксонометрії 
для створення веб-ресурсу, вибір тематики та напряму ресурсу. Визначені 
вимоги до платформи на базі якої буде розроблено ресурс, та обрано систему 
«1с Бітрікс» у якості платформи. 
Ключові слова: метод таксонометрії, виготовлення фресок, 1С-Бітрікс. 
Аннотация. В статье проанализировано использование метода 
таксонометрии для создания веб ресурса, выбор тематики и направления 
ресурса. Определены требования к платформе, на базе которой будет 
разработан ресурс и выбрана система «1С Битрикс» в качестве платформы. 
Ключевые слова: метод таксонометрии, изготовление фресок, 1С-
Битрикс. 
Abstract. The article analyzes the use of taxonometry method to create a 
Web resource, select a topic and directions of resource. Determined the 
requirements for the platform on the basis of which will be designed resource and 
selected system as a platform is «1C Bitrix». 
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